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中島 修，藤田 欣一，新井 昌明
真木 武志 （真木病院 外科）
当院内視鏡センターでは 2006年 5月の開院から 2010
年 10月までに, 40,069件 (上部 ;34,204件,下部 ;5,865
件) の消化管内視鏡を施行した. 治療内視鏡は, 大腸












草野 元康 （同 光学医療診療部）
宮崎 達也，桑野 博行（同 消化器外科）
須納瀬 豊，竹吉 泉（同 消化器外科）
井上 敏江 （東邦病院 内科）

























高橋 源，今泉 淳，井上 照基
安岡 秀敏，古謝亜紀子，上原 啓吾
宇津木光克，飯田 智広，加嶋 耕二
丸田 栄 （桐生厚生総合病院 内科）
【症例】
患 者 :70歳代,女性.
主 訴 :肝機能障害精査目的
既往歴 :関節リウマチ,高血圧,虫垂炎手術
生活歴 :喫煙なし,飲酒なし
アレルギー歴 :なし
内服歴 :メトトレキサート,葉酸,ブロチゾラム,レパ
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